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تنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي للأسعدية سنكامغ
 قهارالدين
 طالب برنامج الدكتوراه فى الدراسات العليا بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
 ولزاضر اللغة العربية فى جامعة فرى فارى الإسلامية الحكومية
 تجريد البحث:
ة الإسلامية (الباسنتًينات) بالتجديد فى فى تعليم ويقام بعض الدعاىد التًب
, ليس ىدف تعليم اللغة العربية تزيداللغة العربية لدواكبة متطليات العصر. فهذه الدعاىد 
وإستخدمت الطريقة الدباشرة  أيضا. لغوية أخرىلدهارة  لدهارة قراءة الكتب فحسب, بل
 إستعمالتعليم اللغة العربية على . ويجرى ىذا طريقة القواعد والتًجمة بجانبفى تعليمها 
 .الطريقة الدباشرةو طريقة القواعد والتًجمة, 
من الدعاىد  -الأسعديةمن الدؤسسات التًبوىة في معهد–والدعهد العاليى 
ويحاول  يتعلم الطلبة فيو العلوم الشريعة لك الطرق فى تعليم اللغة العربية. تف الذى يول ّ
 طّبق  الطريقة القديدةو  ها كي يستطيعوا أن يتفقهوا فى الدين.يأن يجعلهم متعمقين ف
 التى تهدف إلىأيضا الحديثة  طّبق  الطريقةاء و قراءة الكتب الصفر  قدرة التى تهدف إلى
. ويحاول عدة لزاولات فى تنمية مهارى الكلام مهارة الكلام قدرة
(الكلمات الأساسية: الكلام, العربية) 
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ABSTRAK 
 
Beberapa lembaga pendidikan Islam (Pesantren) telah memperbarui dalam 
pengajaran bahasa Arab untuk mengikuti modernisme zaman. Lembaga-lembaga 
ini meningkatkan tujuan mengajar bahasa Arab, tidak hanya untuk keterampilan 
membaca buku, tetapi juga untuk keterampilan bahasa lainnya. Metode pengajaran 
langsung digunakan bersamaan dengan metode tata bahasa dan terjemahan. Ini 
dilakukan dengan mengajarkan bahasa Arab menggunakan metode tata bahasa dan 
terjemahan, dan metode langsung. 
Ma’had Aly - salah satu lembaga pendidikan di pesantren As’adiyah - sebuah 
lembaga yang mengintegrasikan metode-metode ini dalam pengajaran bahasa 
Arab. Siswa belajar sains dalam ilmu agama dan berusaha untuk mendalaminya 
sehingga mereka dapat memahami agama secara mendalam. Dia menerapkan 
metode lama membaca buku-buku kuning dan menerapkan metode modern juga 
ditujukan pada kemampuan keterampilan berbicara dan mencoba beberapa upaya 
dalam pengembangan keterampilan berbicara. 
 
Kata Kunci: Berbicara, Bahasa Arab 
 
أ . ةمدقم 
نإ ميلعت  تاراهلدا سيردت لىإ فدهي نلآا ةيساردلا لحارلدا عيجم في ةيبرعلا ةغللا
ةباتكلاو ةءارقلاو ملاكلاو عامتسلاا يىو اهتيمنتو  عبرلأا ةيوغللا.  نأ اضيأ جهنلدا ثيحو
 عامتسلاا ةراهم ىلع لوصح لىإ ددشي نأ ينئدتبلدا ىوتسلد ةيبرعلا ةغللا سيردت نوكي
ملاكلاو. نم ملاكلا ةراهمو .لدا ةيملاكلا ةردقلا ةيمنت لىإ فدته تىلا عبرلأا ةيوغللا تاراه
.نيرخلأا عم نوملكتي امنيح ينسرادلا دنع 
 وةيناث ةراهم برتعت ملاكلا ةراهم  نملداغللا ةراهيو نوكتو .عامتسلإا دعب عبرلأا ة
 مويلا ةيساسلأا فادىلأا نم نلإ ,ابه ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيلمع فى ةمهم ةراهم
 بناولجا مىأ نم وى قطنلا كلذل .ملكتلا ىلع ملعتلدا ةردق ابه ينقطانلا يرغل ةغللا ميلعت فى
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ملية الكلام,  فالدستمع لايرى من عملية التعلم إلا ىذا فيها. والنطق ىو الدظهر الخارجي لع
يجب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من الأخطاء.  , الدظهر الخارجى لذا. ومن ىذا
والنطق أكثر عناصر الكلام  صعوبة فى تغييره أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. 
ات بالشكل الذى يدكن الدتعلم ولذلك التدريب على السيطرة والقدرة على الإخراج الأصو 
من الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة فى إخارج أصواتهم ونيرانهم 
   1وتنغيمهم من أهمية أمور.
فى الواقع, تعليم مهارة الكلام حتى الأن مازال تحت سيطرة الدعلم ولا يتيح 
تعليمية والتدريبات حتى أن الفرصة لدى الطلاب ليشتًكوا بجهد ونشاط فى الأنشطة ال
الدارسين لم يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بالدلل فى تعلم اللغة العربية. 
لهجة العامية وعدم إستغلالو لفرصة التدريب على التعبير فى لوحديث الدعلم أمام التلاميذ با
, ىا ىي الفرصة الدطابقةبقية فروع اللغة العربية وعدم إىتمامو بتوليد الدافع وإقتناص 
 2.الدشكلة
الدعاىد الدوجود فى إندونيسيا. يقع فى سنكانغ إحدى  أحدومعهد الأسعدية 
عاىد القديدة فى ىذه الدنطقة. وأّسسو عالم العلامة الدطق فى سلاويسى الجنوبية. يعتبر من االدن
م.  1952سنة الحاج لزمد الأسعد البوغيسى الدتوفى فى التاريخ التاسع من دوسمبير 
 والأسعدية ىو إسم لذذا الدعهد يستعمل بعد وفاتو, ويسمى قبلو بالددرسة العربية الإسلامية.
                                                 
 إسترتيجية تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين باللغة العربية من خلال التدريبات المكثفة للأصوات العربيةعبد الوىاب رشيدى,  1
مالانق: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية  ;, المجلد الأول, (الطبعة الأولىاللغة العربية أساس الثقافة الإنسانيةفى لرموعة بحوث, 
 .657),  ص.  2015الحكومية, 
 ;, المجلد الثانى (الطبعة الأولىاللغة العربية أساس الثقافة الإنسانيةفى لرموعة بحوث,  كيف نعّلم تدريس مهارة الكلاممملوءة النعمة,  2
 .532),  ص.  2015ة الحكومية, مالانق: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامي
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يتعلم الطلبة فيو العلوم  فى ىذا الدعهد مستوى دراسي يسمى بالدعهد العالي.
ة. , وعلوم اللغة العربيوأصولو  يرالشريعة كلها ولا يتعّلمون العلوم العمومية وىم يدرسون التفس
ها  يلذلك, أن الدعهد العالي يرّكز تعليمو فى دراسة تلك العلوم ويحاول أن يجعلهم متعمقين ف
أنهم أخذوا يطبقون التعليم بواسطة  بجانب تطبيق كي يستطيعوا أن يتفقهوا فى الدين.
. ويجرى ىذا إستعمال الطريقة الدباشرة والطريقة الأخرى التى تهدف إلى تنمية مهارة الكلام
 .ليم حتى الآنالتع
 ب. البحث
 مهارة الكلامة العربية على غنعليم الل  .1
 ولأن الكلام أساس اللغة  فى حياة الناس,مهمة  3مهارة الكلام ىي مهارة
قد تكلم الانسان قبل أن يكتبها. فكل  .نشاط الشفوي أو الكلامالاللغة أساس تها و حقيق
يتصل مع و و غراضيعبر عن أتكلم لالستعمالذا و إإلى  فى البدايةمتعلم لأي لغة، يهدف 
 .الآخرين
في اللغة الثانية من الدهارات الأساسية التي تمثل غاية من غايات  4إن الكلام 
الدراسة اللغوية, وإن كان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع الآخرين. ولقد إشتدت الحاجة لذذه 
الدهارة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين  بعد إنتهاء الحرب العالدية الثانية، وتزايد 
                                                 
3
مهرا ومهورا ومهارا ومهارة الشئ وفيو وبو:  -يدهر -وىي مصدر من مهر الحذق والإجادة بكل عمل. "مهارة" بأنها كلمة   عرفت 
(بيروت: دار  المنجد في اللغة والإعلاملوبس معلوف،  .معرفة تقانهاإحذق ىو مهر في العلم، أي كان حاذقا عالدا بو وفي صناعتو 
 .11م) ص. 1952الدشرف، 
4
 الكلام في أصل اللغة ىو "الإبانة والإفصاح عما يجول في خاطر الإنسان من أفكار ومشاعره بحيث يفهمو الآخرون 
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ك الواسع من بلد إلى بلد، حتى لقد أدى تزايد الحاجة للاتصال وسائل الاتصال، والتحر 
  5.الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية
ىي القدرة على التحدث باللغة العربية  6فى تعليم اللغة العربية ن مهارة الكلاموإ
أن يتكلموا  الطلبةع ييستطساسية في تعليم اللغة العربية ىي الأ هاصحيحا وفصيحا. وأىداف
ستعمال إمن الدتعلم القدرة على  يطلب الكلام ,أنإذن . اللغة العربية تكلما صحيحا
وىذا يحقق في مرحلة السماع والتمكن من الصيغ الصرفية  .أصوات اللغة بصورة صحيحة
 . وفي الأخير القدرة على حسن صياغة اللغة في إطارىا الاجتماعي .ونظام تركيب الكلمات
من ىنا تظهر أهمية الكلام في تعلم اللغات، وإذا ما أهملت ىذه الدهارة أو أخرت 
لفتًة زمنية معينة، كان ذلك عقبة كبيرة في تعليم اللغة كلها، لأن الدتعلم يقبل على تعلم 
ستعمالذا شفويا، وعندما تمر الأيام دون أن يتمكن من إاللغة و ىو يهدف أساسيا إلى 
  .بأن التحدث بهذه اللغة أمر صعب الدنال ويشعر,ع من الإحباط، ذلك، يحدث لو نو 
محاولات تنمية مهارة الكلام فى تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي .1
 للأسعدية سنكانغ
فى إجراء التعليم.  عدة طرقيستخدم الدعهد العالي للأسعدية سنكانغ فى الواقع, 
ويتعلم الطلبة الدواد النحوية والصرفية فى الفصل أو خارج الفصل, حيث كان الدعلمون 
                                                 
ة للتًبية (الرباط : منشورات الدنظمة الإسلامي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهأنظر إلى رشدي أحمد طعيمة،  5
 .170)، ص. 1910والعلوم والثقافة، إيسيكو: 
6
ديِن, ومعرفتها ابُن تيمية رحمو الله: َمعلوٌم أّن تعلَُّم العربيِة وتعليَم العربيِة فرٌض على الكفايِة. وقال أيضا: ( إّن اللغَة العربيَة من ال قال 
) فالعبادُة من صلاٍة ودعاٍء  فرٌض واجٌب, فإّن فهَم الكتاِب والسّنِة فرٌض, ولا يفهُم إلا باللغِة العربيِة, وما لا يتمُّ الواجُب إلا بو, فهو واجب ٌ
ن الأئمِة مطلقا, أن تؤدَّى وتلاوٍة للقرآن الكرنً, وكثٌير من شعائر الإسلاِم لا تؤدَّى, ولا يتمُّ فهُمها, وتدب ّرُىا إلا باللغة العربيِة, ولم يجُِ ْز أحٌد م
(الطبعة الثالثو؛ الدكتب الرئيس : العربية  ن يديك : كتاب الطالبالعربية بي, الصلاُة بغِير العربيِة, والصلاُة فرُض عْينٍ . عبد الرحمن إبراىيم
 ) , ص. ب. 9520للجميع , 
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يشرحونها من جهة القواعد ويعينون الكلمات فى موقع الإعراب وحمكو مرفوعا, منصوبا, 
اثية التى لروروا, ولرزوما. بالإضافة إلى ىذا, أن الدعلمين حينما يلقون الدروس فى الحلقة التً 
يقوم بها الدعهد العالي بعد الصبح والدغرب يشرحون الكتب الدينية العربية ويحللونها من جهة 
 القواعد النحوية والصرفية.  
فى ىذا الدعهد يشعرون بالنقصان فى تعليم  لطلبةومع مرور الزمان, أن الدعلمين وا
ة والتًجمة فقط. ولذلك, أنهم أخذوا تعليم تركز فى مهارة القراءالعملية تكون اللغة العربية. و 
يطبقون التعليم بواسطة إستعمال الطريقة الدباشرة والطريقة الأخرى التى تهدف إلى تنمية 
 .. ويجرى ىذا التعليم حتى الآنمهارة الكلام
 ومن تلك المحاولات التي يقوم بها الدعهد العالي فى تنمية مهارة الكلام مايلي:
 كلغة التعليم  ٍإستعمال اللغة العربية ) أ
 القيام بالأنشطة الإضافية فى الدساء, والأنشطة الدتخصصة ) ب
 القيام باليوم العربي . ج
 .الدعهدالواجبة بالتكلم العربية حينما يستأذن الطلية إذا أرادوا أن يخرجوا من  ) د
 تحضير المحاضر العربي من البلاد العربية. ) ه
 الدعين.التعويد للطلبة فى إستعمال اللغة العربية فى الحال  ) و
 الندوة العربية الأسبوعية أو الشهرية. ) ز
 المحادثة العربية فى مسكن الطلاب والطالبات. ) ح
 الحلقة العربية كل سنة  ) ط
 الخلاصةج. 
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ىي القدرة على التحدث باللغة العربية  فى تعليم اللغة العربية ن مهارة الكلامإ. 1
. وفصيحا أن يتكلموا اللغة العربية تكلما صحيحا الطلبةع ييستط , حتىصحيحا وفصيحا
الكلام ليس فرعا لغويا معزولا عن باق فروع اللغة العربية، بل ىو الغاية من دراسة كل فروع و 
 .اللغة العربية
الكلام, منها  هارةمتنمية ت فى اولايقوم بعدة لزللأسعدية إن الدعهد العالي .2
وإستعمال اللغة العربية فى أنشطتهم اليومية التعليم الإضافي لتطبيق اللغة العربية كلغة يومية 
كالإجتماع العربي الأسبوعي السنوي والمحاضرة   ةيببرامج لغو  ويقوموأثناء التعليم والتعلم. 
 العربية وغيرىا من المحاولات الأخرى. 
 المراجعد. 
(الطبعة الثالثو؛ الدكتب الرئيس :  العربية بين يديك : كتاب الطالب, عبد الرحمن ,إبراىيم
 .9520العربية للجميع , 
إسترتيجية تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين باللغة العربية من عبد الوىاب,  , رشيدى
اللغة العربية فى لرموعة بحوث,  خلال التدريبات المكثفة للأصوات العربية
مالانق: مطبعة جامعة مولانا  ;, المجلد الأول, الطبعة الأولىالثقافة الإنسانيةأساس 
 2015مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية, 
الرباط : , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهرشدي أحمد ،  ,طعيمة 
 .1910: منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة، إيسيكو
 .م1952بيروت: دار الدشرف، ,المنجد في اللغة والإعلاملوبس ،  ,معلوف
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اللغة العربية أساس فى لرموعة بحوث,  كيف نعّلم تدريس مهارة الكلاممملوءة,  ,النعمة
مالانق: مطبعة جامعة مولانا مالك  ;الطبعة الأولى, , المجلد الثانىالثقافة الإنسانية
 2015إبراىيم الإسلامية الحكومية, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
